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Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existen diferencias significativas de 
actitud prosocial  en los estudiantes de dos contextos nacional y extranjera, por sexo y 
edad. La investigación fue de tipo comparativo. Se utilizó el Test de Actitud Prosocial, 
compuesto por 45 reactivos con respuesta tipo Likert.Se contó con una población de 500 
estudiantes, de ambos sexos con edades entre 16 y 23 años. Los resultados indican lo 
siguiente:50% de los estudiantes pertenecientes a un voluntariado de México y 56% de 
los estudiantes pertenecientes a un voluntariado de Perú presentan  actitud  prosocial. Así 
también se determinó que,86% de los estudiantes de  una universidad de México de 22 a 
23 años de edadposeen actitud  prosocial y el 42 % de los estudiantes de 20 a 23 años no 
poseen  actitud  prosocial. 
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Abstract 
The present study aimed to determine whether there are significant differences in 
prosocial attitude of two international students, domestic and foreign contexts, gender and 
age. The research was comparative type. Prosocial Attitude Test, consisting of 45 
questions with Likert was used. It had a population of 500 students of both sexes aged 
between 16 and 23 years. The results show that: 50 % of students belonging to a 
voluntary Mexico and 56 % of students belonging to a volunteer exhibit prosocial attitude 
Peru. Furthermore being highly significant differences in age. So it was also determined 
that 86 % of students at a university in Mexico from 22 to 23 years old will have prosocial 
attitude and 42 % of students 20 to 23 years do not have prosocial attitude, and 12% of 
students 24-26 years own Prosocial attitude, so that significant differences were found in 
age. 
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